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本
年
四
月
に
突
然
病
に
倒
れ
ら
れ
た
鈴
木
尚
先
生
は
、
そ
の
後
驚
異
的
な
回
復
を
示
さ
れ
、
九
月
に
は
先
生
が
在
職
中
に
つ
く
ら
れ
た
成
城
大
学
の
い
わ
ゆ
る
総
合
講
座
の
講
師
と
し
て
姿
を
見
せ
ら
れ
た
。
本
当
に
思
い
が
け
な
く
、
か
つ
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
っ
た
。
　
明
始
末
年
生
れ
の
高
名
な
人
類
学
者
鈴
木
尚
先
生
に
成
城
大
学
経
済
学
部
の
一
般
教
育
科
目
自
然
科
学
系
列
の
担
当
教
授
と
し
て
お
い
で
い
た
だ
い
た
の
は
、
昭
和
五
一
年
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
雨
来
六
年
間
、
先
生
に
は
私
た
ち
経
済
学
部
の
同
僚
と
し
て
、
公
私
に
わ
た
っ
て
非
常
な
御
尽
力
を
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
五
六
年
度
に
古
稀
を
迎
え
ら
れ
、
本
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
昭
和
五
七
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
定
年
退
職
を
さ
れ
た
。
　
先
生
が
日
本
、
い
な
世
界
の
人
類
学
界
の
数
す
く
な
い
指
導
者
の
丁
人
で
あ
ら
れ
る
こ
と
は
、
私
た
ち
も
よ
く
学
内
外
で
耳
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
学
部
内
に
お
い
て
は
先
生
は
、
わ
れ
わ
れ
に
こ
の
こ
と
を
微
塵
も
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
時
と
し
て
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
程
で
あ
っ
た
。
先
生
の
輝
か
し
い
業
績
と
経
歴
と
か
ら
み
る
と
、
い
か
に
も
軽
い
雑
用
係
的
側
面
を
も
持
つ
経
済
学
部
一
般
教
育
主
任
と
い
う
役
を
、
先
生
は
い
や
な
顔
ひ
と
つ
な
さ
れ
ず
に
淡
々
と
引
受
け
ら
れ
、
し
か
も
実
に
見
事
に
こ
な
し
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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成
城
大
学
で
の
先
生
の
日
常
を
拝
見
し
て
い
て
、
私
た
ち
が
も
っ
と
も
感
じ
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
先
生
の
日
常
が
柔
道
な
ど
で
い
う
・
自
然
体
の
生
き
方
そ
の
も
の
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
内
に
み
な
ぎ
る
力
を
ソ
フ
ト
に
つ
つ
み
こ
み
、
し
か
も
何
の
ケ
レ
ン
味
も
な
く
仕
事
を
す
す
め
ら
れ
て
ゆ
か
れ
る
先
生
の
御
様
子
は
、
わ
れ
わ
れ
に
真
の
大
学
者
の
姿
と
い
う
も
の
を
焼
き
つ
け
て
下
さ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。
　
今
回
成
城
大
学
経
済
学
部
で
は
、
先
生
の
古
稀
を
お
祝
い
し
て
、
雑
誌
成
城
大
学
「
経
済
研
究
」
の
特
別
号
を
編
ま
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
私
た
ち
は
先
生
の
流
儀
に
な
ら
っ
て
、
き
わ
め
て
自
然
体
的
な
編
集
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
特
集
テ
ー
マ
を
決
め
る
こ
と
も
せ
ず
、
ま
た
寄
稿
者
も
特
定
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
寄
稿
者
そ
れ
ぞ
れ
に
は
カ
一
杯
の
も
の
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
。
　
鈴
木
尚
先
生
に
は
、
日
本
人
類
学
会
が
そ
の
総
力
を
あ
げ
て
古
稀
を
お
祝
い
す
る
学
問
的
行
事
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
日
本
人
類
学
会
編
、
人
類
学
雑
誌
、
九
〇
巻
別
号
、
鈴
木
尚
先
生
古
稀
記
念
特
集
「
日
本
人
」
、
昭
和
五
七
年
一
〇
月
）
。
　
こ
れ
と
く
ら
べ
る
と
、
ま
こ
と
に
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
、
私
た
ち
成
城
大
学
経
済
学
部
の
後
輩
は
、
本
記
念
号
を
も
っ
て
、
先
生
の
古
稀
を
お
祝
い
し
、
あ
わ
せ
て
先
生
の
日
頃
の
御
指
導
に
感
謝
し
、
先
生
の
一
層
の
御
健
康
と
御
活
躍
を
祈
る
次
第
で
あ
る
。
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